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Amicul Şcofllei 
Revistă pedagogică — culturală — socială. 
Organul oficial al Revizoratului şcolar,al Comitetului şcolar judeţ*!» 
şi al Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Alba. 
COLABORATORI: 
A. Ocnean, P. Petringenar, A. Popa, Gh. Spătăceanu, Elena Dr. 
Stoianovici, T. Trila. 
Câte nădejdi sunt legate de clipele, ce vor aduce 
începutul unui alt şir de zile şi ceasuri, cftte-laedm 
nu se şterg cu răsăritul zilei aşteptate, câte dureri nu 
se sting în credinţa speranţelor de viitor . . . 
An nöu! adu mai multă pace, alină durerea şi 
aşterne peste pământul atâtor dureri, covor ţesut din 
strălucirea fericirii eterne; sădeşte nădejdi de viaţă în 
sufletele celor ce au plâns prea mult, presară peáte 
lume florile bucuriei; grăbeşte răsăritul izbânzii credin­
ţelor de mai bine. 
Cu anul nou, speranţa, rugăciunea se îmbină în 
plâns, cerşind o altă soartă şi cum toţi aşteaptă răs" 
plătire, astăzi pământul pare azil de cerşitori. 
An nou! adu mai mai multă pace, şterge lacrimile 
recutului şi pe cenuşa vremilor, ee nu se mai întorc, 
Apare odată pe săptămână. 
Director: MARIAN SASU. 
Un număr 3 let 
Redactor: ION SAŢIU 
. . . şl azi când zilele anului <ee ţha 
sfârşit viata tşt tngroapä ultimei» 
clipe, am vrea sä piară tot sbuciumul 
trecutului... 
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clădeşte firii templu sfânt, să ne închinăm credinţelor 
împlinite . . . 
Revista „Amicul Şcoalei" întră în al treilea an. In 
modestia ce o poartă pe paginile sale n-a şi-a căutat vreo­
dată laudă ori recunoştinţă şi n'a căutat să-şi imprime 
caracterul de izolată de sufletul şi interesul celor pe 
cari îi reprezintă. In cursul celor doi ani de apariţie a 
fost Ia îndemâna celor îndreptăţiţi; celor ce aveau o 
plângere, un sfat, ori o dreptate de afirmat. 
Golul umplut de revista noastră nu poate fi con­
testat şi sarcina ce a purtat-o-de-a fi întotdeauna apă­
rătoarea dreptăţii — credem e recunoscută. 
Paginile revistei au fost larg deschise, totdeauna 
şi tuturor, am vrea ca în viitor să ne înţelegem mai 
bine, frăţia ce trebue să fie piatra de temelie pe care 
se vor răzima isbânzile de mâine — să nu mai fie 
ştirbită şi încolţită de certe şi incidente uşor de evitat, 
în fondul cărora rezidă doar interese de ordin particu­
lar. — 
Cu gândurile ce ne-au călăuzit până aici vom 
purta şi mai departe misiunea, fie sarcină ori uşurinţă 
şi vom căuta să împlinim promisiuni ce nu le-am făcut 
dar a căror realizare o reclamă munca noastră. 
Nu vom şovăi să spunem adevărul ori decâte-ori 
vom fi chemaţi, prin asta rădicând prestigiul celor ce 
cred într'o misiune dreaptă. 
Anul nou să ne aducă mai multă pace, să sfârşim 
cu gânduri ce în realizare ar înscrie răul ce l-am 
aduce altora. Ion Rafiu. 
Unui epigramist 
Huleşti o sfântă cugetare, 
Păcat ce nu avea iertare! 
Cine te citeşte spune trist: 
Doamne, Doamne, prost epigramist/ 
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Munciţi cu drag... 
Munciţi cu drag, munciţi mereu 
Sub steagul înfrăţirii; 
Nădejdea voastră-i Dumnezeu 
Apostoli a iubirii. 
Crescuţi la cântecul de fus 
Şi ape cristaline; 
Ţineţi privirile in sus 
Spre zările senine. 
Cu doina gemeni va-fi^născut 
Şi fraţi ai suferinţa; 
Un ideal îns'afi avut 
Sub pavăza credinţa: 
Să'nălţaţi mereu un nat 
Venit tn jug pe lume; 
Smeriţi apostoli dela sat, 
Voi, dascăli fără nume. 
Săraci aşa cum v'a sortit 
O clipă blâstămată, 
Urmaţi un drum neispitit 
De-a gândului răsplată / 
Muncind cu drag, munciţi mereu 
,Sub steagul înfrăţirii 
Nădejdea voastră-i Dumnezeu 
Apostoli ai iubirii. Sebeş 1. Trifa. 
Educaţia sentimentelor. 
„ Toi ce doreşte un părinte, care poartă 
cât de putină grtjă de creşterea copilu­
lui său se cuprinde \tn aceste patru 
puncte : virtute, înţelepciune, cunoştinţe 
şi manieri frumoase. Dacă-1 va putea 
vedea în posesia acestor daruri să se 
considere fericit, căcifiul lui e„om moral" 
Locke. 
Dia aceste cuvinte ghicim că Locke pune moralitatea 
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înaintea tuturor celorlalte însuşiri omeneşti. Dar ce-ar zice oare 
filozoful german, dac'ar cunoaşte desorientarea, fcriza morală, 
care striveşte sufletele după prefacerile mari pe care le-am trăit ? 
Căci îndeplinirea unor vise seculare pe lângă nemărginita fericire 
ce ne-o strecoară în suflet are şi partea ei slabă. Azi mulţi vor 
să creadă, că au în stăpânire o libertate prea mare, care le dă 
dreptul să-şi conducă viaţa după propriul imbold, după dispoziţia 
momentului şi impresiile imediate. 
Dia această credinţă se nasc apoi mii de scopuri, toate 
de-o clipă, adesea opuse între ele care lasă inima pradă feluri­
telor contraziceri. Iar patimile ţinute atâta timp în frâu dictează 
tot mai îndrăsneţ, căci f credinţa care a fost sute de ani lege, 
hrană sufletească a slăbit aşa de mult. S"au pus vremi noi. Şi 
ar fi bine ca noutatea lor să stea şi în căutarea a noi idealuri 
în realizarea unora întrevăzute de cei vechi. 
Şcoala nu se poate retrage dela mersul vremii şi ea trebue 
să-şi aibă idealul. Dar care să fie oare astăzi scopul ei final? 
Sunt de aceeaşi părere cu Locke „omul moral". Cred că şcoa­
la e datoare să facă «oameni" şi numai în al doilea rând 
„cărturari". Omul nu-i complect numai prin ştiinţă ci mai ales 
prin moralitate. Şi pentrucă educaţia morală are mai multe 
elemente constitutive; de data aceasta mă voiu mărgini la edu­
caţia sentimentelor lucrare complectă la care poate colabora 
şcoala, dar ale cărei temelii le pune familia. Talentul, tactul pe­
dagogic, puterea de sugestie, autoritatea morală a învăţătorului 
influenţează mult asupra copiilor. Din continua observare şi 
bunele îndrumări rezultă o predominare de intelectualitatea asupra 
pornirilor brutale — egoiste. Dar pentru ca progresul să fie 
temeinic trebue să respectăm mersul evoluţii naturale, căci puţi­
nele mijloace educative ce la avem.pentru efectuitate cer răb­
dare, pătrundere, cultură şi atenţie. Dintre principiile generale 
mai importante ar fi cunoaşterea pornirilor inăscute, lăsând firea 
copilului să se exteriorizeze aşa cum este modelându-i cu timpul 
apucăturile ce ne-ar părea prea primitive. Să nu-i dăm prilej să 
se vadă sau să aude ce nu înţelege şi nu poate reproduce, căci 
plasticitatea memori îl face să reţie lucruri nelămurite şi price­
perea timpurie este greşită. 
Să nu cunoască frica, numai sfiala de-a nu produce supă­
rare altuia. Pentru combaterea pornirilor rele oprim repeţirea, 
iar pentru întărirea celor bune este ' exerciţiul. Nu-i iertat să 
stăruim asupra prea multor lucruri deodată, ci să ţinem seamă 
de gradaţia sentimentelor. 
Condiţiunile în care iau naştere sentimentele sunt: senti­
ment, acţiune şi idee. Cel dintâi izvor se mai chiamă şi comu­
nicarea sentimentelor. Un sentiment deşteaptă în sufletul celui 
care ni 1-a inspirat o stare similă. Iubire pentru iubire, ură 
pentru ură. Poate fi provocat de acţiune, care dacă se jaaşte din 
sentiment şi ea poate deştepta aceeaşi stare sufletească. 
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Mijloc educativ pentru primul izvor este creerea unei 
atmosferi sentimentale: exemplul, modelul, iar pentru a [doua este 
calea activă, deprinderile bune. 
Al treilea izvor e activitatea intelectuală. Prin imaginaţie 
complectăm ceea ce experienţa nu ne poate da fiind viaţă aşa 
de simplă. Mijloc ar fi literatura frumoasă, morală. Sentimentele 
se impart in egoiste, altruiste superioare. Cele egoiste se mai 
clasifică: fizice, intelectuale şi morale. F i z i c e ? Sunt toate care 
rezultă dintr'o activitate personală, porniri datorite instinctului 
de conservare. 
Astfel e lăcomia, care poate fi înlăturată nutrind copilul 
îndestulitor, învăţându-1 la cumpătare — mama atâtor însuşiri 
frumoase. Lenea poate fi: fizică, intelectuală şi morală. Munca 
potrivită puterilor actuale este singurul ei leac. Excludem cazurile 
de incapacitate. Din instinctul de conservare se naşte frica. E a 
are mai multe nuanţe şi micşorează energia, valoarea individuală. 
De aceea e o cruzime să amărîm anii copilării cu un sentiment 
atât de dureros. Combatem sfiala, teama şi nu modestia, frica şi 
nu respectul, deşteptând curajul pentru bărbăţie şi ura pentru 
laşitate. Sentimentele egoiste intelectuale rezultă din activitatea 
gândului fie pe teren ştiinţific, artistic sau practic. Este de mare 
importanţă socială când e sinceră şi firească căci alungă multe 
porniri rele. Sentimentele egoiste morale, alcătuesc ceea ce ca­
racterizează pe fiecare individ, pentrucă determină în primul 
rând felul de-a reacţiona la ori ce impresie exterioară. Sentimen­
tul proprietăţii sau plăcerea de-a avea în stăpânire lucrurile ce ne, 
plac e un sprijin pentru activitatea statornică. Dar nu trebue 
exagerat căci atunci din el se va naşte: sgârcenia, furtul şi min­
ciuna pe care nu le putem înăbuşi decât deprinzând copilul a 
ajuta pe cei lipsiţi din prisosul lui. Vanitatea e dorinţa deşartă a 
părea ce nu eşti în realitatea, se datoreşte mediului şi educaţii. 
Leacul ei este modestia, încunjurul luxului şi a exagerărilor. 
Atunci nu va cunoaşte nici invidia. Interesul exagerat este o 
trăsătură sufletească antipatică şi mai mult e o caracteristică de 
maturitate. Cruzimea fiind un rest de sălbătăcie trebue combă­
tută cu armele milii şi ale iubirii. Sentimentele altruiste se nu­
mesc acelea, care ne împing la acţiuni în folosul altora. Iubirea 
are nenumărate nuanţe. Insă ca starea sufletească sinceră, stator­
nică, durabilă nu-i cunoscută decât de suflete rafinate, îndelung 
cultivate fie prin munca proprie fie prin moştenire. în limite fireşti 
e sentimentul social de cea mai mare importanţă, puterea activi­
tăţii omeneşti. Mijloc de desvoltare e mediul cald, sentimental. 
Mila nu-i plâns şi compătimire, ci energia de-a lupta contra 
nenorocirilor altora. 
Ea trebue să fi* sinceră. Iubirea, mila, indulgenţa, duioşia 
înfrăţirea dau naştere complexului sufletesc numit: renunţare, 
bunătate, devotament; după cum predomină un element sau altul, 
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Sentimentele superioare sunt acelea, care ne îndeamnă la 
acţiuni în folosul mulţimii. Astfel e sentimentul patriotic, care 
poate fi deşteptat trezind entuziasmul pentru trecutul şi viitorul 
ţării. Excursiile şi serbările şcolare sunt un bun mijloc pentru 
aceasta. Sentimentul religios cuprinde nu numai frica de divini­
tate ci şi iubire, nădejde, recunoştinţă, încredere, admiraţie. Pentru 
întărirea lui e necesar un mediu religios, învăţământ amănunţit 
şi ceremonios, iar practica cultului divin să fie făcută cu respec­
tul cuvenit lucrurilor sfinte. 
Sentimentul frumosului îşi are izvorul, activitatea şi deose­
bita impresionabilitate a simţurilor superioare. în copilărie vom 
stărui numai asupra artelor cu cuprins elementar. Iubirea de ade­
văr e baza tuturor descoperirilor, teoriilor, sistemelor filozofice 
şi a celor mai multe creaţiuni artistice. Copilul este un primitiv 
naiv, care spune tot ce se petrece în mintea lui. Nu minte decât 
de frică sau învăţat de alţii- Să nu-i dăm prilej la aceasta. 
Sentimentul binelui e punctul culminant al evoluţii individu­
lui, rezultanta întregii culturi despre ale cărui mijloace speciale 
nu poate fi vorbă. Aceste ar fi pe scurt sentimentele mai cunos­
cute, căror învăţătorul le-ar putea da un ajutor preţios, dar neîn-
destulitor, căci timpul cât stă şcolarul sub înrâurirea şcoalei este 
aşa de scurt faţă de acel al contactului cu familia. De aceea 
răspunderea cea mare în formarea sufletului unui copil o au 
părinţii şi nu învăţătorul, care are sub supraveghere simultană 
zeci de copii. Nu negăm însă, că formaţiunea morală şi artistică 
a omului pe lângă grija părinţilor depinde|de stăruinţa, mijloacele 
şi metoda educatorului. Trebue să muncească alături pentru că 
numai astfel vor putea atinge scopul final al educaţii: „omul 
moral". „Nu uitaţi că mai mult decât talentele, caracterele hotă­
răsc soarta popoarelor şi că forţa morală le poate apăra de în­
frângere şi nimicire". Aşa s'a pronunţat Regele Carol I. cu oca­
zia serbărilor jubilare. Aurora Popa înv. 
Cuvinte adevărate. 
„Nu legea, nu cartea, regulamentul, revizorul, inspectorul 
ori ministru face şcoala; ci o faci zilnic tu, care te sui pe cate­
dră. De felul cum te-ai gândit la lecţiune, de chipul cum priveşti 
pe copii, de metoda cu care explici lecţiile, de fiecare gest al 
tău, atârnă soartea viitoare a învăţământului. Dacă tu eşti dascăl 
adevărat, poate universul întreg să fie şubred ca o şandrama 
veche, tu, în sfera şcoalei tale, eşti isvor de lumină, de frumuseţe 
şi de armonie, fiindcă tu eşti pentru copii însuşi centrul univer­
sului. Aşa dar, şi azi şi mâine, totdeauna hotărîtor lucru este 
personalitatea. Cine are fire de dascăl, împlineşte singur aproape 
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toate lipsurile care se ating de şcoala lui. Cine nu calcă a dăs­
călie, poate să aibă la îndemână întreg bugetul ţării numai pen­
tru şcoala lui şi tot nimic nu va face". 
„Iar dovada ne stă înnaintea ochilor. De ce cutare Institu­
tor din Galaţi are şcoală model de care nu s'a atins învămăşi-
ala răsboiului? Dece cutare Dascăl Dobrogean a juns cunoscut 
înV-toată ţ a ra? 
Cine are darul dăscăliri, viaţa aceluia, ca şi edera de ar­
bore, ise leagă numai de ale şcoalei. Prin urmare nu este vorbă 
deşartă ci fapt pipăit în fiecare clipă, că adevăratul reformator 
al şcoalei este cel ce se suie pe catedră, dacă e om". 
S. Mehedinţi, 
Cercul cultural — Zalatna 
CONVOCARE 
Domnii, Domnele şi Dumnişoarele învăţătoare apăr-
inători Cercului Cultural învăfătoresc Zlatna (din comu­
nele Zlatna, Trâmpoele, Valea Dosului, Petrângeni, Valea 
Bulzului, Galaţi, Feneş şi Presaca); sunt convocaţi pe 
Duminecă 16 Ian. 1927 a lua parte la Cercul Cultural 
în comuna Petrângeni cu participare la serviciul divin 
de dimineaţa. 
Pentru viptuale se va îngriji fie-care. 
Zlatna la|27 Dec. 1926. P, Petrângenar 
Preţ 
Partea oficială. 
Toate ordinii» şi circularele, ce se vor publica în partea aceasta 
a revistei, vor trebui să fie Imediat inregistrafe şi exeeutate 
conştienjios de către cei vizaţi. 
4927— 1926. 
In mai multe rânduri s-a cerut Comitetelor rurale, ca să-şi 
achite Cotizaţile de 1 5 % către Comitetul şcolar judeţan. Acestei 
invitări însă abia o parte din Comitete au răspuns, trimeţând 
sumele cuvinite, pe urma cărei împrejurări Comitetul şcolar jude-
ţen a ajuns în situaţia piecară de a nu putea achita la rândul 
său cotele de întreţinere, precum şi ajutoarele votate 'pentru 
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Tipografia „Corvin" (Frafii Acs), Aiud. 
nouilc construcţii şcolare. Pentru a pune capăt acestei anomalii 
Vă invităm, ca sa luaţi contact cu Dl. preşedinte al Comitetului 
şcolar de pe lângă şcoala DV. insistând pentru trimiterea sumei 
cu care Comitetul DV. e impus, căci contrar, amăsurat ordinelor 
în vigoare Vă facem pe DV.responzabil pentru aceasta infrelă-
sare, reţinându-Vă Chitanţa lunei Ianuarie 1927. 
No; 4 1 6 5 - 1 9 2 6 . 
Comunicăm spre ştire ordinul Ministerului Instrucţii No l36793 / 
1926. 
„Vi se face cunoscut că Ministerul a dispus ca învăţătorii 
definitivi cari au la examenul de definitivat o medie mai mică de 
opt 6 şi cari doresc că obţie această medie pentru a putea fi 
numiţi ca învăţători la şcolile de aplicaţie să mai depună un 
nou examen în seziunea anului 1927. 
Acest examen se poate da numai de acei învăţători cari 
au media opt la examenul de diplomă; 
No. 4231/Î9Z6. 
Vă trimitem spre ştire şi conformare copia ordinului Ins­
pectoratului No. 27635—1926. „Consistorul metropoliei gr. cat. 
din Blaj cu adresa No, 6761/1916, ne comunică ordinul circular 
dat protopopilor gr. cat. din archidieceză, prin care le pune in 
vedere ca din prilegiul ţinerii cercurilor culturale învăţătoreşti in 
vre-q parohie gr. cat. de pe teritorul acelui district protopopesc, 
să îndrumi pe respectivul preot, ca publicând înainte credincioşi­
lor, să -ţină sf. Liturghie la aşa termin, încât la orele 10 a. m. 
să ia sfârşit, ca învăţătorii luând parte la serviciul Dumnezeesc, 
să-şi poată ţinea până la amiazi şi şedinţa intimă, Comunicându-Vă 
aceasta, Vă rugăm a pune in vedere membrilor corpului didactic 
din judeţul DV., ca la astfel de ocaziuni culturale să evite atin­
gerea oricăror susceptibilităţi de ordin confesional." 
No. 4135—1926. 
V ă trimitem spre executare copia ordinului Inspectoratului 
No. 27791—1926. Amăsurat art. 79—101 ai legii, toate comunele 
în cari se găsesc cel -puţin 10 copii între etatea de 12—18 ani 
cari n'au terminat cel puţin 4 clase primare se vor deschide 
cursuri de adulţi, Orele cursurilor de adulţi se ţin de regulă 
seara dela 5—7 ore. V ă rugăm a îngrijiţi ca dispoziţiile de sus 
să se reispécte pretutindenea, prezentându-ne la timp state de 
achitarea propunătorilor la aceste cursuri. 
Spre ştire! 
In urma urcării tarifului postai am fost siliţi să urcăm şi 
noi cu 1 Ianuarie 1927 abonamentul la revistă, şi anume: Lei 
150 pentru membrii corpului didactic şi 180 lei pentru comitetele 
şcolare şi particulari. 
